













tuvieron  progreso  matemático  fueron  Egipto  y  Babilonia. 
Conocemos  la  matemática  egipcia  por  los  papiros  de  Moscú 
(1850  A.C.)  y  el  de  Rhind  (1650  A.C)  en  donde  apreciamos 
abundante  información  matemática.  La  cultura  babilónica  se 




la  naturaleza  le  planteaba;  así  fueron  surgiendo  nuevas  ideas 
matemáticas  y  métodos  para  resolver  tales  cuestiones.  Las 
condiciones se dieron para el surgimiento de una gran cultura, la 
civilización  griega,  la  que  pasó  por  tres  básicos  periodos:  (a). 
Periodo Helénico, que comienza con los albores del pensamiento 
griego  y  termina  con  la  muerte  de  Aristóteles;  a  este  periodo 
pertenece Tales de Mileto. (b). Periodo Helenístico, es la etapa de 
mayor esplendor matemático; Alejandría   es el  faro que ilumina 
al  mundo  científico;  sus  tres  más  grandes  representantes  son: 




Euclides,  Arquímedes  y  Apolonio.  (c).  Periodo  greco‐Romano 
que  corresponde  a  la  etapa  del  declive  de  esta  cultura  y  a  los 





el  campo  teórico,  en  donde  enfrentaron  delicados    problemas, 
algunos de los cuales tardaron siglos en ser clarificados. 
La historia de la matemática como recurso pedagógico 
Vía algunos problemas, que discutiremos en este escrito, vamos 
a  realizar  un  breve  viaje  por  la  Antigòedad  desde 
aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta alrededor de 
la  era  cristiana;  este  viaje  debe  seguramente  dejarnos  una 
sensación de aprecio y nostalgia por aquellos  tiempos, y por el 
legado  que  nos  dejaron    seres  inteligentes  y  que  aún  hoy 
apreciamos. Creo que a todos nos gusta este tipo de información 
y que mejor al  tener esta cultura para aprender y/o enseñar  la 
matemática  respectiva.  En  las  últimas    décadas  surgió  la 
tendencia  de  motivar  el  aprendizaje  y  la  enseñanza  de  la 








Por  otro  lado,  el  conocimiento  de  la  historia  de  la matemática 
(en  sus  distintos  niveles)  nos  permite  comprender  mejor 
muchas  ideas  que  aprendemos  en  secundaria  y  en  la 
universidad: por ejemplo, los babilonios vivieron alrededor de 4 
mil  años  antes  que  nosotros,  sin  embargo  ellos  llegaron  a 
calcular  2 ,  y  otros  números  “irracionales”  con  una  buena 
aproximación; aún más, llegaron a establecer triples pitagóricos. 
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Así,  estos  conocimientos  nos  permiten  visualizar mucho mejor 
nuestro  aprendizaje de  los números  irracionales  y del  teorema 
de Pitágoras. 
El lector interesado en ampliar lo tratado en las secciones 1 y 2 
puede  consultar:  ȏBOȐ,  ȏCOLȐ,  ȏEVEȐ,  ȏHEAȐ,  ȏORT.1Ȑ,  ȏORT.2Ȑ. 
En  las  últimas  décadas  se  han  escrito  excelentes  libros 
























por  “Pitágoras”,    AC2  α  AD2  Ϊ  CD2    ó  5O2  α  302  Ϊ  CD2,  de 
D 
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Rhind;  los egipcios usaron el método de  “falsa posición”,  lo 
que  es  aplicado  en  el  presente  problema  que  implica  una 







1 Ϊ 3D    y    1  Ϊ 4D.  El  escriba  asume que   D  α 
2
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Esta  cuestión  es  la  proposición  11  en  el  libro  “Sobre 
Espirales”  de  Arquímedes,  obra  en  la  cual  resuelve  vitales 
problemas geométricos; el presente lema es aplicado a otras 
desigualdades  y  al  estudio  de  la  elipse.  La  idea  de 















Probar  que  la  diagonal  y  el  lado  de  un  cuadrado  son 
inconmensurables. 
Prueba 
Por  la  tablilla  Plimpton  322  sabemos  que  los  babilonios 
conocían  al  “teorema  de  Pitágoras”.  Problema:  “encontrar 
enteros  (“positivos”)  a,  b,  c  los  cuales  representan  los 
catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo”; la terna 
(a, b, c)  se  llama un triple pitagórico. Por  tal  tablilla vemos 
que  los  babilonios  conocían  cómo  calcular  algunos  triples; 














(2m)2  Ϊ  (m2  ‐1)2  α  (m2  Ϊ1)2.  Estas  fórmulas  no  producen 
todos  los  triples  pitagóricos  pero  en  los  Elementos  de 
Euclides se da una solución completa del problema. 




Si  asumimos  que  el  lado  del  cuadrado mide  1,  la  diagonal 
mide  2 .  ¿es  2   conmensurable  con 1?,  (es decir,  ¿existe 



















En  otras  palabras,  en  el  cuadrado  no  existe  una  terna 
pitagórica.  
Nota: Existe una prueba geométrica de  la  irracionalidad de 
2 .  En  verdad,  los  antiguos  matemáticos,  al  discutir  este 






























Construyamos  L1  perpendicular  a  AB  en  A  (los  griegos 
sabían hacer esta construcción); con centro en A y radio AC 
se  construye  un  circunferencia C,  la  que  intersecta  a  L1  en 
los puntos Eǯ y E. Ahora construimos L2 perpendicular a AB 
en B, y L3 perpendicular a L1 en E. L2 no es paralela a L3 (si lo 

























Si  tantos  números  como  se  quiera  son  continuamente 
proporcionales,  y  se  quitan  del  segundo  y  del  último 




Esta  cuestión  es  la  proposición  35 del  Libro  IX,  la  que nos 
indica  la  forma  de  hallar  la  suma  de  los  términos  de  una 
progresión  geométrica;  observemos  que  la  forma 
134 

















































































































































































  3    6    9    12    15    18    21    24    27  ǥ 
 
Ϊ2    5    8    11    14    17    20    23    26    29ǥ 
 
  5    10    15    20    25    30    35    40    45  ǥ 
 
Ϊ3    8    13    18    23    28    33    38    43    48ǥ 
 
  7    14    21    28    35    42    49    56    63  ǥ 
 






Si  una  línea  es  dividida  en  partes  iguales  y  en  partes 
desiguales, el rectángulo contenido en las partes desiguales, 





En  otras  palabras,  sea AB  la  línea  dada,  dividida  en  partes 














existía  una  matemática  que  sirvió  para  resolver 
problemas  concretos;  se  alcanzó  un  cierto  grado  de 
progreso que influyó en posteriores desarrollos. 
(II). En  la  antigua  Grecia,  siglos  antes  de  Cristo,  ya 
hubieron seres pensantes que  investigaron delicados 
problemas matemáticos; algunos de ellos llegaron a la 
cúspide  del  pensamiento  abstracto  (Arquímedes, 
Apolonio, Euclides, ǥ) . 
(III). Las  cuestiones  estudiadas  en  esta  oportunidad  nos 
dejan  un  sabor  de  haber  “viajado”  a  aquellas 
civilizaciones  y  apreciado  el  progreso  habido 
entonces. 
(IV). La “nostalgia” generada nos motiva psicológicamente 
para  aprender  y  enseñar  con  estos  recursos 
históricos;  la  matemática  se  aprende  mejor  cuando 
tenemos las adecuadas motivaciones. 
(V). La  cultura  matemática  es  una  parte  importante  en 





matemática, muchos de ellos  conteniendo  información  sobre el 
Siglo XX; otros relacionados con la problemática de la enseñanza 
de  la  matemática  en  diferentes  niveles.  Daremos  algunas 
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